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La relació entre la institucionalització del poder polític i els 
diversos models arquitectònics urbans a l’Europa occidental 
durant el període de l’Antiguitat Tardana ha estat un camp de 
treball fèrtil en els darrers anys per als investigadors vinculats a 
l’“arqueología social de la arquitectura”. Aquests estudis s’han aproximat a 
l’anomenada arquitectura de poder en un context històric a mig camí entre l’Edat Antiga 
i l’Edat Mitjana. El present llibre, resultat de les jornades celebrades a la Casa de 
Velázquez de Madrid al 2015 sota el títol Spaniae uel Galliae, territorio, topografia y 
arquitectura de las sedes regiae visigodas, ens ofereix les novetats més rellevants, 
sorgides de la recerca al voltant dels espais urbans de poder, dins dels models 
d’organització territorial que ompliren el buit deixat per la desaparició de l’Imperi 
Romà a Occident. 
El volum presenta una sèrie de casos de estudi “que formaron parte de un 
proceso arquitectónico en el que se consolidaron unos modelos tipificados para la 
construcción de los primeros complejos civiles y cristianos a partir del siglo VIII”. Les 
tècniques d’investigació adoptades pels diferents autors parteixen de la 
interdisciplinarietat metodològica, fent ús d’una àmplia varietat de fonts documentals: 
arqueològiques, escrites o epigràfiques. 
Es tracta, en definitiva, d’un estudi de les elits locals i la representació del seu 
poder civil, militar i religiós, a través d’una arquitectura de prestigi, que també pretén 
reorganitzar el territori a nivell polític i social. D’acord amb això, el llibre fa un 
recorregut diacrònic començant per les influències del Baix Imperi Romà amb 
residències i prefectures, continuant per les residències itinerants de la cort de la 
monarquia visigoda fins la adopció de Toledo com a capital definitiva, la influència 
d’elits sueves i orientals en la reordenació del paisatge urbà, les descobertes científiques 
relatives a l´única ciutat fundada pels visigots a la Península Ibèrica (Recopolis), el pes 
dels models exportats per les capitals visigodes a d’altres zones peninsulars i durant el 
procés de creació dels nous regnes cristians; i finalitzant amb una reflexió sobre el 
protagonisme arqueològic a l’hora d’interpretar ideològicament el poder episcopal i 
civil a l’Antiguitat Tardana. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
La relación entre la institucionalización del poder político y los diversos modelos 
arquitectónicos urbanos en la Europa occidental durante el periodo de la Antigüedad 
Tardía ha sido un campo de trabajo fértil en los últimos años para los investigadores 
vinculados a la “arqueología social de la arquitectura”. Estos estudios se han 
aproximado a la llamada arquitectura de poder en un contexto histórico a medio camino 
entre la Edad Antigua y la Edad Media. El presente libro nos ofrece las novedades más 
relevantes, surgidas de la investigación sobre los espacios urbanos de poder, dentro de 
los modelos de organización territorial que llenaron el vacío dejado por la desaparición 
del Imperio Romano en Occidente. 
El volumen presenta una serie de casos de estudio “que formaron parte de un 
proceso arquitectónico en el que se consolidaron unos modelos tipificados para la 
construcción de los primeros complejos civiles y cristianos a partir del siglo VIII”. Las 
técnicas de investigación adoptadas por los diferentes autores parten de la 
interdisciplinariedad metodológica, haciendo uso de una amplia variedad de fuentes 
documentales: arqueológicas, escritas o epigráficas. 
Se trata, en definitiva, de un estudio de las élites locales y la representación de su 
poder civil, militar y religioso, a través de una arquitectura de prestigio, que también 
pretende reorganizar el territorio a nivel político y social. De acuerdo con esto, el libro 
hace un recorrido diacrónico empezando por las influencias del Bajo Imperio Romano 
con residencias y prefecturas, continuando por las residencias itinerantes de la corte de 
la monarquía visigoda hasta la adopción de Toledo como capital definitiva, la influencia 
de élites suevas y orientales en la reordenación del paisaje urbano, los descubrimientos 
científicos relativos a la única ciudad fundada por los visigodos en la Península Ibérica, 
(Recópolis), el peso de los modelos exportados por las capitales visigodas a otras zonas 
peninsulares y durante el proceso de creación de los nuevos reinos cristianos; y 
finalizando con una reflexión sobre el protagonismo arqueológico a la hora de 
interpretar ideológicamente el poder episcopal y civil en la Antigüedad Tardía. 
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